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 MOTTO dan Persembahan 
FaInaa ma’al ‘usri yusro  inna ma’al ‘usri yusro 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
 
Karya kecilku ini aku persembahkan untuk: 
 
Allah SWT yang senantiasa memberikan rahman dan rahimnya 
kepadaku... 
 
Teruntuk kedua orang tuaku (Bapak H. Nanang dan Ibu Hj. Ema 
Rohimah) terimakasih atas segala do’a dan pengorbanannya serta 
dorongan semangatnya... 
 
Teruntuk Kakak dan adik- adikku (Teh Novia, Naufal, Najwan dan 
De Najila) yang sholeh dan sholehah.. 
 
Teruntuk Hamba Allah yang  yang selalu menyemangatiku dan 
mendo’akanku ... 
 
Teruntuk keluarga Besarku di Pondok Pesantren Salafiyah Al-
mu’awanah Cibiru Wetan...  
 
Teruntuk keluarga Besarku di Pondok Pesantren Tanwiriyyah  
Cianjur.. 
 
Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kalian berlipat 
ganda...Amiiin... 
 
 
 
  
  
